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ABSTRAK 
EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI  
SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN KEMASLAHATAN UMAT 
DI KOTA SURAKARTA 
Yoga Anindita 
F0313100 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi penerapan pengelolaan 
wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Surakarta, (2) menganalisis 
penyajian wakaf tunai dalam laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat di Kota 
Surakarta, (3) mendeskripsikan respons penerima manfaat wakaf tunai di Kota 
Surakarta, (4) menemukan kendala dalam penerapan pengelolaan wakaf tunai 
pada Lembaga Amil Zakat di Kota Surakarta, dan (5) mengusulkan alternatif 
solusi atas kendala dalam penerapan pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Amil 
Zakat di Kota Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan subjek penelitian 
tiga lembaga amil zakat di Kota Surakarta dan empat penerima manfaat wakaf 
tunai. Teknik pengumpuluna data yang digunakan adalah triangulasi dengan 
metode wawancara mendalam (in depth interview), observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan wakaf tunai 
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Badan Wakaf Indonesia. Laporan 
keuangan telah disajikan secara periodik tetapi belum sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan Syariah (SAS). Penerima manfaat merasakan nilai manfaat 
dari wakaf tunai dalam menunjang pemenuhan lima prinsip dasar tegaknya 
kehidupan hak asasi manusia (maslahah daruriyah). Kendala yang dihadapi 
lembaga amil zakat di Kota Surakarta diantaranya adalah kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia, sosialisai dan edukasi, serta legalitas lembaga.  
Kata kunci: pengelolaan, wakaf tunai, lembaga amil zakat, laporan 
keuangan 
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ABSTRACT 
THE EVALUATION OF APPLICATION OF CASH WAQF MANAGEMENT 
AS AN ALTERNATIVE TO INCREASE MASLAHAH OF CITIZEN 
IN SURAKARTA  
Yoga Anindita 
F0313100 
This study aims to (1) evaluate the implementation of cash waqf 
management at lembaga amil zakat in Surakarta, (2) to analyze the presentation 
of cash waqf in the financial statements at lembaga amil zakat in Surakarta, (3) to 
describe the response of beneficiaries of cash waqf in Surakarta, (4) finds 
obstacles in the application of cash waqf management to lembaga amil zakat in 
Surakarta, and (5) proposes alternative solution to obstacles in the 
implementation of cash waqf management at lembaga amil zakat in Surakarta. 
This research was conducted by qualitative method. The subjects of this 
research were three lembaga amil zakat in Surakarta and 4 beneficiaries of cash 
waqf. The technique of data collecting used is triangulation with in depth 
interview method, observation, and documentation. Data analysis is done through 
three stages: data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results of this study indicate that the implementation of cash waqf 
management is not in accordance with the regulations issued by Badan Wakaf 
Indonesia. The financial statements have been presented periodically but not in 
accordance with Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS). Beneficiaries feel 
the value of the benefits of cash waqf in supporting the fulfillment of the five basic 
principles of upholding human rights life (maslahah daruriyah). The obstacles 
faced by lembaga amil zakat in Surakarta are the quantity and quality of human 
resources, socialization and education, and the legality of institutions.  
Keywords: management, cash waqf, lembaga amil zakat, financial statements 
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MOTO 
 
 
“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. 
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya 
dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat 
penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” 
(QS. Hud: 6) 
 
“… Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia.” 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(Asy-Syarh: 5-6) 
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